



Les biblioteques escolars son a Catalunya un camp encara a desenvolupar. La seva
funció evident d'introducció a la lectura i a la metodología de la recerca informativa, així
com de suport a la docencia de totes les altres matéries s'hauria de reflectir en unes
mediateques i centres de recursos escolars d'un nivell digne a tots els centres d'ensenya-
ment no universitari de Catalunya.
La realitat es molt diferent. El nostre Col-legi sempre ha reclamat que el Departament
d'Ensenyament elabori un pía d'actuació en aquest sentit, pero no ha rebut mai cap res-
posta positiva.
Ens semblava que l'aprovació de dues liéis en els darrers anys podien canviar la situa-
do. D'una banda, la LOGSE, aprovada l'octubre del 1990, tot i no ¡ncloure explícitament
la biblioteca escolar en el seu articulat, sí que introdueix l'objectiu primordial que l'alumne
ha d'aprendre a aprendre. A partir de la Üei, l'aprenentatge de la metodología esdevé,
dones, un objectiu tan important com l'aprenentatge dels continguts. En l'assoliment
d'aquest objectiu, les biblioteques escolars son imprescindibles.
D'altra banca, la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya de marg del 1993 preveu el
desenvolupament reglamentan de les biblioteques escolars.
La resposta dels alts responsables del Departament d'Ensenyament i, en darrer terme,
del propi conseller ha estat que la prioritat del Departament es el desplegament de la
LOGSE i que no hi ha recursos per a les biblioteques escolars.
Tot i l'imperatiu legal de desenvolupar-les d'acord amb la Llei del Sistema Bibliotecari
de Catalunya i el paper imprescindible que haurien de teñir en el desplegament de la
LOGSE, el Departament no ha dedicat ni un sol funcionari ni carree intermedi a preparar
un pía d'actuació per al moment en qué hi hagi mes recursos disponibles.
Ates que els contactes eren i son infructuosos i sabent que la nostra posició era com-
partida per entitats i organismes interessades o implicades en aquest ámbit, el Col-legi va
promoure un seguit de reunions, el primer fruit de les quals es l'aprovació del manifest
que trobarem a continuació, que va ser lliurat al conseller d'Ensenyament el passat mes
de novembre i que va ser difós amb resposta desigual per part dels mitjans de comunica-
do. Igualment, va ser trames ais grups parlamentaris Catalans, per si era susceptible
d'alguna moció, i organismes deis sector com el Consell Escolar de Catalunya i el Consell
Cátala del Llibre per a Infants.
A mes, les entitats i organismes que el várem elaborar várem acordar de difondre'l a
través de les nostres publicacions. Va ser publicat ja al Document, pero també volem
donar-lo a conéixer a través de \'ITEM, seguint la línia d'altres manifestacions publiques
del Col-legi que considerem que poden teñir un valor de referencia en el futur peí fet que
es un publicació mes permanent.
Lluís Bagunyá
President
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A finals del segle XX tenim cada vegada mes informado a l'abast, pero ens es impres-
cindible aprendre a servir-nos-en. Aquest aprenentatge ha d'incloure's a la formado bási-
ca del ciutadá i es per aixó que al llarg deis anys de I'ensenyament obligator! s'ha de faci-
litar ais alumnes el coneixement de les fonts d'informació i se'ls ha d'educar en el seu ús.
Per a l'aplicació de la Reforma educativa i per garantir un ensenyament de qualitat, la
bilioteca escolar es una eina imprescindible. Evidentment, els servéis de biblioteca escolar
no poden materialitzar-se sense uns recursos minims que en cap cas poden ser reem-
plagats peí voluntarisme de docents, pares i mares.
En una país que ha estat capdavanter en la tasca educativa i amb una llarga tradició
en el camp bibliotecari, aqüestes observacions haurien de considerar-se obvies pero,
malauradament, no constatem que es duguin a la práctica. En aquests moments la situa-
do de les biblioteques en els centres d'ensenyament no universitari de Catalunya es
lamentable a causa de la manca de recursos i de planificado en les actuacions de
l'Administració.
Per tot aixó, reclamem:
1. El desenvolupament i l'aplicació de la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya en
els articles 24 i 44 referents a les biblioteques de centres d'ensenyament no universi-
tari.
2. La institució d'un servei de biblioteques escolars en el si de l'Administració autonó-
mica, que dissenyi i executi una política efectiva que promogui l'establiment de biblio-
teques i en garanteixi un suport técnic.
3. La creació de la figura del bibliotecari escolar, integral en el claustre del centre, amb
una dedicació a temps complet a la bilioteca i amb una formació específica en biblio-
teconomia i documentació. Entre les seves funcions, serán prioritáries la de gestionar
la biblioteca i formar els alumnes e l'ús d'aquesta.
4. La integració de l'ús de la informado en el curriculum deis alumnes dins de la pro-
gramado deis eixos tranversals previstos en la Reforma educativa.
5. La dotació d'un pressupost específic de biblioteca que permeti l'actualització cons-
tant del fons i la incorporado de tot tipus de fonts informatives.
6. L'establiment d'uns horaris de servei a la comunitat escolar que comprenguin, com
a mínim, la totalitat de les hores lectives.
7. La utilització del local de biblioteca per a la seva fundó específica i la dotació de
l'equipament adequat.
Entitats signants:
Associació de Mestres Rosa Sensat
Associació Servei de Biblioteques Escolars L'Amic de Paper
CCOO. Federació d'Ensenyament
CoHegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Col-legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofía i Lletres i en Ciéncies de Catalunya
Escola Universitaria "Jordi Rubio i Balaguer" de Biblioteconomia i Documentació de
Barcelona
Facultat d'Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona
FAPAC (Federació d'Associacions de Pares de Catalunya)
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PAPÁES (Federado d'Associacions de Pares d'Ensenyament Secundan)
Federado de Moviments de Renovado Pedagógica de Catalunya
STES (Sindical de Treballadors de l'Ensenyament)
USTEC (Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya)
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